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Yer yuzida yashaydigan barcha tirik organizmlar uchun havo eng asosiy omil 
hisoblanadi. Inson bir kecha - kunduzda o’rtacha 25 kg havoni nafas organlari orqali 
oladi. Odam oziq - ovqatsiz besh haftadan ortiq, suvsiz bir hafta yashashi mumkin, 
lekin havosiz 5 daqiqa ham yashay olmaydi. Shundan ham ko’rinib turibdiki, havo 
inson hayoti uchun benihoya katta ahamiyatga egadir. 
Havoning tarkibida o’rtacha 21% atrofida kislorod bo’ladi, ana shu gaz 
miqdorining kamayib ketishi yoki o’ta yuqori bo’lishi ham turli halokatga olib kelishi 
mumkin. Tabiatdagi eng buyuk muvozanat Yer sharining barcha hududlarida 
kislorodning mo’tadillashib turishidadir. Agar kislorodning miqdori 25% ga yetsa, 
daraxtlar va yog’och mahsulotlari yong’inda ham yona boshlaydi yoki uning miqdori 
10% ga tushib qolsa hech qanday olov yoqishning imkoniyati bo’lmaydi. Atmosfera 
havosini kislorod bilan ta’minlab turuvchi asosiy omil bu o’simliklar olami, 
o’rmonlar hisoblanadi. Masalan, Janubiy Amerikadagi Amazonka chakalakzor 
o’rmonlari yer yuzining “o’pkasi” deb baholangan.  
Havo tarkibida 78,09% azot moddasi bo’lib, azot hayotning asosini tashkil etadi, 
bu ham tiriklik uchun o’ta zarur elementlardan biri hisoblanadi. Havodagi karbonat 
angidrid gazi 0,03% atrofida bo’lib, bu ham, o’z navbatida, fotosintez jaroyoni uchun 
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asosiy omil hisoblanib, energiyani to’plashda muhim ahamiyat kasb etadi. Yuqorida 
qayd etilgan moddalar yer sharining barcha joylarida qariyb bir xil holata uchrashi 
tabiatning buyuk yaratuvchi ekanligiga yana bir karra iqror bo’lishimizga sabab 
bo’ladi. 
Atmosfera havosi barcha tirik organizmlarni kosmik nurlardan himoya qilib 
turadi va sayyoramizdagi issiqlikni inson uchun zarur bo’lgan me’yorda saqlaydi. 
Mabodo havo qobig’i bo’lmaganida edi, yer yuzasidagi harorat +100 daraja, kechasi -
100 daraja bo’lar edi. 
Atmosfera havosining tashqi ta’sirlar, ya’ni kosmik changlar, meteoritlar va 
quyoshdan keladigan ultrabinafsha nurlarni, birinchi navbatda, qaytaradigan shunday 
qobiq borki, uni ozon qavati deb aytiladi. Ozon qavati zichlashtirilsa, qalinligi 5sm 
atrofida bo’lib, yer sathidan 25 km yuqorida joylashgan, uni olimlrimiz “biologik 
qalqon” deb ham ataydilar. 
Ozon qatlamiga bo’ladigan ichki ta’sirlarga insoniyat faoliyati kuchli ta’sir 
etmoqda. Kosmik parvozlar, reaktiv samolyotlar parvozi, avtomobillar va boshqa 
manbalardan chiqayotgan gazlar, ayniqsa, sovitish tizimlaridagi Freon gazi bu 
qatlamning yemirilishiga kuchli ta’sirini ko’rsatmoqda.  
Havo turli gazlardan tashkil topgan aralashma - azot, kislorod, karbonat 
angidrid, vodorod, suv bug’lari va hokazolardir. Fanning aniqlashiga ko’ra, havoning 
bunday tarkibi 50 mln. yildan ko’proq vaqt barqaror bo’lib keldi. Yer yuzini o’rab 
olgan havoning vazni 5000 trillion tonnaga boradi; Yer kurrasidagi har bir jon 
boshiga 2,5 mln.t. havo to’g’ri keladi. Ekologik muvozanat buzilishi natijasida, 
keyingi 100 yil davomida 245 mln.t. yo’qotildi, uning o’rniga esa 360 mlrd.t. 
karbonat angidrid hosil bo’ldi. Keyingi yillarda havoning tarkibida karbonat angidrid 
miqdori ancha ko’paydi. Bu hol sayyoramiz uchun jiddiy oqibatlarga olib kelishi 
mumkin, shundan iqlim o’zgarishi o’simliklardagi hayotiy jarayonlar, ya’ni ularning 
hosildorligi kabilarda ko’rish mumkin. Havoda ekologik muvozanat buzilishining 
asosiy sababi uning ifloslanishidir. 
Insonning tabiatga ta’sirining yangi bosqichi ishlab chiqarishning rivojlanishi 
bilan bog’liqdir. XX asrning birinchi yarmida yoqilg’i yoqish natijasida atmosferaga 
3 mlrd.t. kullar ajralib chiqqan bo’lib, u bilan birga havo, tuproq va suvlarga 1,5 
mln.t. mishyak, 1,2 mln.t. surma, rux va boshqa moddalar bilan ifloslandi. 
Bugungi kunda sayyoramiz bo’yicha olimlarning hisob-kitobiga ko’ra, har yili 
atmosferaga 250 mln.t. azot oksidlari (NO2), 300 mln.t. sulfit angidrid (S02) va juda 
ko’p miqdorda karbonat angidrid (C02) og’ir va suyuq havoda muallaq holdagi 
zarrachalar, shuningdek, million tonnalab boshqa kimyoviy moddalar chiqarilmoqda. 
Markaziy Osiyo hududlarida keyingi 20 yil ichida Orol dengizi qurishi munosabati 
bilan atmosfera ifloslanishing yangi manbai, ya’ni chang-tuz to’zoni kelib chiqdi. 
Respublikaning shahar va qishloqlaridagi atmosfera havosining tarkibi bir xil emas. 
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Qishloq, cho’l, adir, tog’li joylarda uning tarkibi shaharlardagiga nisbatan tabiiy 
holga yaqin. Shaharlar havosi esa zaharli moddalar bilan ifloslangan. 
Havoning ifloslanishi iqlimni o’zgartiradi, o’simliklarning o’sishini susaytiradi, 
suvdagi tirik organizmlar hayot faoliyatini buzadi, bular o’z navbatida Yer shari 
aholisining salomatligiga salbiy ta’sir etadi. Havo barcha tabiiy jarayonlardan, zararli 
kosmik nurlardan tirik organizmlarni saqlaydi. Insonning hayot faoliyati havo muhiti 
bilan bevosita bog’liq. Odam - biosferaning, ya’ni Yerdagi hayotni tashkil etuvchi 
barcha mavjudotlarning bir qismidir. 
Barcha mehnat jamoalari, turar joylarda shunday axloq normalarini yaratish 
kerakki, bunda atmosfera havosini saqlash muhim ekanligini har bir kishi his etsin. 
Ana shunda bizning tabiat, havo o’z tozaligini saqlaydi hamda hozirgi va kelajak 
avlodlarni quvnoq, farovon yashashi uchun xizmat qiladi. 
Sof, musaffo havo, kislorodning mo’l-ko’lligi: hayot, salomatlik, mehnat qilish 
qobiliyati va uzoq umr ko’rish qudratli manbaidir. Kislorodsiz moddalar almashinuvi 
izdan chiqadi, yaxshi hayotni tasavvur etib bo’lmaydi. Musaffo havo - bu hayot va 
sogiiq manbaigina emas, balki cheklanmagan miqdorda tabiat yetkazib berayotgan 
dorivor hamdir. Mana shuning uchun ham istiqomat va xizmat qilinadigan joylarda 
havo musaffo, toza bo’lmog’i kerak. 
Bugungi kunda sayyoramizdagi ekologik vaziyatning tobora yomonlashib 
borayotganligi hech kimga sir emas. Bu holat har bir davlat va uning fuqarolarini ona 
tabiat oldida mas’uliyatni his etishga undaydi. Ana shu nuqtai nazardan 
mamlakatimizda tabiatni asrab-avaylash va uning muhofazasiga qaratilgan bir qator 
qonun hujjatlari qabul qilinib, ular ijrosini ta’minlash muhim masala sifatida 
qaralmoqda. O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, “Tabiatni muhofaza qilish 
to’g’risida”gi, “O’simlik dunyosini muhofaza qilish va undan foydalanish 
to’g’risida”gi Qonunlar shular jumlasidandir. 
Agar tarixga nazar soladigan bo’lsak atrof-muhitga ehtiyotkorona munosabatda 
bo’lish, tabiat ne’matlaridan oqilona foydalanish juda qadim zamonlarga borib 
taqaladi. Jumladan, zardushtiylik dinining muqaddas kitobi bo’lmish “Avesto”ni bu 
boradagi ilk huquqiy manba deyish mumkin. Unga ko’ra, inson ona tabiatni va uning 
ilohiy ne’matlarini asrab-avaylashga burchlidir. Tuproq, suv, havo va boshqa tabiat 
ne’matlarini asrab-avaylash xalqimizning milliy qadriyatlariga xos bo’lgan ezgu 
xislatlaridan biridir. Hadisi Sharifda “Uch joyga - ariqlarga, yo’llarga va soya-salqin 
yerlarga, ya’ni bog’u rog’larga axlat tashlab, la’natga qolishdan qo’rqinglar” 
deyilgan. Ma’lumki, ona tabiat ne’matlari, toza havo, toza suv hamda atrof-muhitning 
musaffoligi inson hayotining manbai hisoblanadi. Shunday ekan har birimizning 
sihat-salomatligimiz, sog’lom hayot kechirishimiz ko’p jihatdan tabiatga qanday 
munosabatda bo’lishimizga bog’liq. 
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Ayniqsa, homilador ayollar, shuningdek, ona va bola salomatligi havo 
musaffoligi, atrof-muhitning hamisha toza va ozoda bo’lishini taqozo etadi. Tibbiyot 
mutaxassislarining ta’kidlashicha, turar joylarda, ko’chalarda yig’ilib qoladigan axlat 
uyumlari kasallik tarqatuvchi mikroblar o’chog’i sanaladi. Xususan, suvi ifloslashib 
ketgan ariqlarda vabo, uzoq muddat turib qolgan oshxona chiqindilarida o’tkir-ichak 
kasalliklari, uy supirindisida ichburug’ va kuydirgi, ochiq yotgan axlat uyumlarida sil 
mikroblari yetilar ekan. Tan olish kerakki, ba’zi paytlarda oshxona chiqindilari, 
aynigan oziq-ovqat va axlatni yashash joyiga yaqin bo’lgan yerga, hattoki oqar suvga 
tashlab yuborish hollariga guvoh bo’lamiz. Ayniqsa, shaharda ko’p qavatli uylarda 
yashovchi ayrim kimsalar uyalmay-netmay axlat to’ldirilgan yelim xaltalarni pastga 
uloqtirishlari hech bir madaniyatga to’g’ri kelmaydi. Axir xalqimizning “Ozodalik - 
sog’liq garovi”, “Toza havo - tanga davo” degan hikmatli so’zlari bejiz aytilmagan. 
Atrof-muhitimiz musaffoligi va ozodaligini saqlash, eng avvalo, o’zimizning va 
yaqin kishilarimizning sihat-salomatligini muhofaza qilish demakdir. Shu maqsadda 
FHDO’ bo’limi qoshida “Ekologik madaniyat - salomatlik garovi” maktabi tashkil 
qilingan bo’lib, nikohdan o’tayotgan yosh kelin-kuyovlar va tegishli mutaxassislar 
ishtirokida turli tadbirlar amalga oshirilmoqda. Shuningdek, mahalla faollari bilan 
hamkorlikda turar-joylarning ozodaligi, atrof-muhitning obodonchiligiga ham katta 
e’tibor qaratilmoqda. Zero, sog’lom muhitda o’sib ulg’aygan farzandlarimizgina har 
tomonlama barkamol inson bo’lib yetishadilar. 
Atmosferada sodir bo’ladigan fizik, kimyoviy va biologik o’zgarishlar tirik 
organizmlarga o’z ta’sirini ko’rsatadi. So’nggi yillarda inson ta’sirining kuchayishi 
natijasida gazlar muvozanatining o’zgarishi kuzatilmoqda. Atmosferadagi gazlar 
doimiy miqdorining o’zgarishi sayyoramiz uchun salbiy oqibatlarga olib kelishi 
aniqlangan. 
Atmosferada sodir bo’ladigan fizik, kimyoviy va biologik o’zgarishlar tirik 
organizmlarga o’z ta’sirini ko’rsatadi. So’nggi yillarda inson ta’sirining kuchayishi 
natijasida gazlar muvozanatining o’zgarishi kuzatilmoqda. Atmosferadagi gazlar 
doimiy miqdorining o’zgarishi sayyoramiz uchun salbiy oqibatlarga olib kelishi 
aniqlangan. 
Atmosferaning ifloslanishi deganda havoga zaharli birikmalarning qo’shilishi 
natijasida uning fizik va kimyoviy xususiyatlarini o’zgarishi tushuniladi. 
Insoniyatga qolaversa, barcha jonivorlarga hayot baxsh etadigan atmosfera 
havosini hozir asosan ikki manba: tabiiy omillar va inson faoliyatining mahsuli - 
antropogen (sun’iy) manba ifloslantiradi. Tabiiy omillarga: kosmik changlar, 
vulqonlarning otilishidan, tog’ jinslarining emirilishi va tuproqning nurashidan 
vujudga kelgan moddalar, o’simlik va hayvon qoldiqlari, o’rmon va dashtdagi 
yong’in, dengiz suvining mavjlanishi bilan havoga chiqqan tuz zarrachalari kabilarni 
misol qilib ko’rsatish mumkin.  
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Atmosferaning sun’iy ifloslanishiga: avtomobil transporti birinchi o’rinni (40%), 
energetika sanoati ikkinchi o’rinni (20%), korxona va tashkilot ishlab chiqarishi 
uchinchi o’rinni (14%), qishloq xo’jaligi ishlab chiqarishi, maishiy kommunal 
xo’jaligi va boshqalar zimmasiga ifloslanishning (26%) to’g’ri keladi. Havoning 
kuchli ifloslanishi insonlar sog’lig’iga, qolaversa barcha jonzotlarga salbiy ta’sir 
ko’rsatadi. Bir kishi sutka davomida o’rtacha 25 kg havo bilan nafas oladi. Havo 
tarkibidagi zarali chang, qurumlar, zararli gazlar kishi organizmida to’planaveradi. 
Oqibatda teri va ko’z kasalliklari, jigar serrozi, qonbosimining ortishi, surunkali 
bronxit, enfizima, nafas qisish va o’pka raki kabi kasalliklarning ko’payishiga sabab 
bo’ladi. Bolalar o’rtasida umumiy kasallanishning ortishi qayd qilingan. Havoda 
oltingugurt oksidi ko’p bo’lishi natijasida kishilarda bronxit, gastrit kasalliklari 
vujudga keladi. Atmosfera havosining ifloslanishi o’simlik va hayvonlarga ham zarar 
etadi. O’simlik barglariga, tuproq va suv orqali esa ildiziga o’tadi. Ifloslangan havo 
o’simliklarni zararlab, ularda modda va energiya almashinuvini buzadi. Qishloq 
xo’jalik ekinlari va mevali daraxtlar ham kam hosilli bo’lib qoladi. Sanoat va 
transportdan chiqqan zararli gazlar fotosintez jarayoniga salbiy ta’sir ko’rsatadi. 
Transpirasiyani 3 barobargacha qisqartiradi. Qayrag’och dalalarda 300-400 yil 
yashasa, shahar parklarida 120-220 yil, avtomobil yo’llari atrofida 40-50 yil yashar 
ekan. Atmosferaning ifloslanishi hayvonlarga ham ta’sir etib, ularning zaharlanishiga, 
ba’zan esa nobud bo’lishiga sabab bo’lmoqda.  
Atmosfera havosining musaffoligini saqlash uchun korxonalar texnologiyasi 
ekologik jihatdan sog’lom bo’lishi kerak, ya’ni atrof - muhitga zaharli moddalar 
chiqarmasligi lozim. Buning uchun ular ekspertizadan o’tkaziladi. Shahar va 
ko’chalarida, korxonalar atrofida ko’kalamzorlashtirish ishlarini yanada yaxshilash 
lozim. 
Hech bo’lmasa oyida bir kun avtomobilsiz kunni tashkil qilish kerak.Atrof-
muhitga to’plangan chiqindilarni yoqib yubormasdan ularni qayta ishlash yo’llarini 
izlashimiz lozim.Masalan xazonrezgi paytida yerga to’kilgan barglarni to’plab yoqib 
yubormasdan ,ularni yerga ko’milsa,bir yilda chirib,yerning unumdorligini oshirishga 
xizmat qiladi.Atmosfera havosini musaffoligini saqlab qolishimiz uchun atrof-
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